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1 Dans   sa   présentation,   Laurent   Buffet   écrit   :   « L'itinérance,   qui   est   au   cœur   de
nombreuses  démarches  artistiques  contemporaines,  peut  aussi  être  considérée  plus
fondamentalement,   comme   révélatrice   des   orientations   majeures   de   l'art   dit




contemporain,   le  déplacement  occupe  une  place  non  négligeable  et  Thierry  Davila
avait,  il  y  a  une  quinzaine  d'années  conduit  à  travers  exposition  et  publications  une
solide   réflexion   sur   les   figures   du  marcheur.   Choisir   le  mot   « itinérance »   pour
rassembler des articles qui vont chercher un peu partout du déplacement est moins un
moyen  d'offrir  un  angle  de   lecture  qu’un  prétexte  à  rassembler  ce  qu’on  aime  en




Alÿs,  de  Simon  Starling,  et  d'autres  artistes  de  moindre  notoriété  présents  sous   la
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